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LENGÉSCSILLAPÍTÓK
A lengéscsillapító rendszerek feladata, hogy a jármű moz-
gás közben keletkező lengésektől energiát vonjon el, csil-
lapítsa azokat, megakadályozza a hintázást. Különösen 
igaz ez az ún. bólintó lengésekre, de kis mértékben a füg-
gőleges irányú lengésekre is. 
HIDRAULIKUS LENGÉSCSILLAPÍTÓK
Követelmények a hidraulikus lengéscsillapítókkal szemben: 
legyen gyors, intenzív lengéscsillapítás. Az intenzív lengést 
H-val jelölik, amely mutatja, hogy a hosszanti lengésszög 
hányszor változtatja amplitúdóját időegység alatt. A magas 
intenzitású lengések H értékét 10–15 közötti értéken kell 
tartani. 
A lengések csillapítása javítható a lengéscsillapítók szá-
mának növelésével; célszerű változtatásokat végezni a 
páncéltesten való elhelyezésükben, a legnagyobb lineáris 
sebességű és elmozdulású futógörgőnél; nagy legyen a 
lengéscsillapító ellenállási tényezője; a lengéscsillapítók 
célszerű elosztása az első és hátsó futógörgőknél; a leg-
célszerűbb lengéscsillapító alkalmazása és szabályozható 
legyen a lengéscsillapító ellenállása.
Fontos továbbá, hogy a lengéscsillapító stabil jellemzők-
kel rendelkezzék, csak megengedett eltérések legyenek a 
technológiában, az alkatrészek méreteiben. Fontos a szab-
ványok szerinti gyártástechnológia, hogy a kopás a meg-
engedett határértéket ne múl ja felül, valamint a hőkezelés 
és a technikai kiszolgálás rendjének betartása.
Előnyben kell részesíteni azokat a lengéscsillapítókat, 
amelyek állandó munkamenettel, kalibrált fojtású furattal, 
hézaggal rendelkeznek. Elengedhetetlen az optimális mun-
kafolyadék alkalmazása, amely nagy nyomástűrő képes-
séggel rendelkezik, nem érzékeny a hőmérsékletváltozásra 
és nincs korrodáló hatása.
Az alkalmazott tömítések ne legyenek hőre érzékenyek 
és nagy tömítő képességgel rendelkezzenek.
A teljes konstrukciós követelmények meghatározásánál, 
kiválasztásánál nélkülözhetetlen a kölcsönös cserélhető-
ség, helyettesíthetőség az összes harckocsinál, valamint a 
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42. ábra. Az M46-os amerikai harckocsi dugattyús teleszkó-
pos lengéscsillapítója
6. – dugattyúrúd rögzítő anya, 7. – visszacsapó szelep, 8. – du-
gattyú, 9. – áteresztő szelep, 10. – védőburkolat, 12. – tömítés 
házzal, 13. – fej, 14. – gömb alakú persely, 15. – dugattyúrúd, 
16. – záró csavar, 17, 18 – áteresztő szelepek (visszacsapó és 
áteresztő), d,s – az áteresztő szelepek furatai, f – talp, h,r – fura-
tok a dugattyún a visszacsapó és áteresztő szelepek számára, 
l – leeresztő furatok a záró csavaron
41. ábra. T–72-es harckocsi
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jó minőségű anyagok alkalmazása. A nagy működési biz-
tonság elérése mellett kiemelten fontos a szerkezeti egysé-
gek lövedékek elleni védelme.
A gyorsjáratú harckocsik hidraulikus lengéscsillapítói 
szerkezeti kialakításuk szerint lehetnek: lapátosak (T–55-
ös, T–72-es), karos-dugattyúsak (PT–76-os) és dugattyús-
teleszkóposak (BMP–1-es), valamint mechanikus súrlódó 
típusúak (M47/48-s, Leopárd 2-es). A karos-dugattyús és 
dugattyús-teleszkópos lengéscsillapítók leginkább kopás-
állók, könnyen kivitelezhetők, működésük stabil, ugyanak-
kor terjedelmesek, így nehezen helyezhetők el.
A csillapítóerő a futógörgőt tartó Z tengely berugózási 
sebességének növelésével emelkedik. 
A szovjet harckocsik (T–54-es, T–55-ös, T–72-es) hidra-
ulikus rotációs lengéscsillapítóval kerültek felszerelésre 
(41. ábra). 
A lengéscsillapító kart a futógörgővel összekötő, arány-
lag rövid rudazat és a lengéscsillapító kis kiterjedése miatt 
védetten helyezhető el a futógörgő mögött (42. ábra).
A dugattyús lengéscsillapító konstrukció kialakítások 
méretei jelentősen függnek a számítási módszerektől, 
ezért fontos az előírások fő sajátosságainak meghatáro-
zása. A lengéscsillapítók ellenállása függ azok, valamint a 
rések nagyságától, a furatok számától, de nem függ az 
áteresztő és visszacsapó szelepek szeleprugó jellemzői-
től (43. ábra). 
A T–80-as harckocsi bal oldali felfüggesztése látható a 
44. ábrán, lánctalp és futógörgők nélkül. Figyelmet érde-
mel, hogy a korábbi típusokhoz képest a tartógörgők 
száma is több lett, csökkentve ezáltal a felső láncág káros 
lengéseit. A futógörgők rögzítése a korábbi szovjet harcko-
csiktól eltérően nem egy központi anyával, hanem több 
csavarral történik. Az igen robosztus dugattyús lengéscsil-
lapítók csavarrugókkal kerültek összeépítésre. Jól látható, 
hogy a harckocsi második és harmadik „Z” tengelyéhez – a 
nagyobb terhelés és a lengés hatékonyabb csökkentése 
miatt – egy-egy lengéscsillapítót kapcsoltak, míg a harma-
dikat a hatodik „Z” tengelyhez csatolták. A  második és 
hatodik lengéscsillapító dugattyúrúdjának felső szemét a 
43. ábra. Karos-dugattyús lengéscsillapító
44. ábra. T-80-as harckocsi felfüggesztése
45. ábra. T–80-as harckocsi
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páncéltesthez hegesztett csaphoz, a harmadik lengéscsil-
lapítót a „Z” tengely ütközőjéhez rögzítették. 
A 46. ábra a lengéscsillapító kialakításának legfontosabb 
elveit szemlélteti. A dugattyú, a Dш dugattyúrúdon keresz-
tül a futógörgő felfelé mozgását követve felfelé halad a Dn 
átmérőjű hengerben úgy, hogy az l hosszúságú, d~ kalibrált 
furaton át a dugattyú alá préseli az olajat. A dugattyú lefelé 
mozgásakor a d~ és dg(~) golyós kalibrált furaton keresztül 
átereszti az olajat a dugattyúfeletti térbe. A  dugattyú két 
mozgási iránya közül a nagyobb mérvű fojtás a felfelé tör-
ténő mozgáskor jön létre, mivel az olaj csak egy kalibrált 
furaton áramlik át. A dugattyúszár tömítését a felső fedél-
ben lévő két tömítés biztosítja. A felső gumitömítés zárja el 
az olaj kijutását a lengéscsillapítóból, egyben megakadá-
lyozza a szennyeződés bejutását, míg az alsó tömítés-
nél átszivárgó olajat, a lengéscsillapító ház kettős falába 
vezeti át, amely az alsó dк(~к) kiegyenlítő kamrába kerül. 
Az ilyen típusú lengéscsillapítókban az olaj nyomása 
120–140 atm. Ahol a Dш/Dn átmérő viszonyszám értéke 
0,25 ~ 0,35 viszonyszámmal jellemezhető. Az áteresztő 
szelep kialakításánál a kalibrált furat l hossza kisebb, mint 
az átmérőjének háromszorosa (l < 3d).
A mechanikus súrlódó lengéscsillapítók teljesítőképessé-
ge állandó, amely annyit jelent, hogy az a berugózási úttól 
és sebességtől független, kis terjedelmű. A berugózásnál 
jelentkező csillapításinyomaték-csökkenés elkerülésére ezt 
a rendszert, rotációs csillapítóként alkalmazták a Leopárd 
2-es harckocsi torziós rugózásnál.
46. ábra. A lengéscsillapító méretezésének szerkezeti vázlata
47. ábra. Ütköző típusok
a – csavart laprugós, b – műanyag laprugós, c – gumilapos, 
d – csavarrugós
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A teleszkópos lengéscsillapítók kifejlesztését a konstruk-
tőrök a nehéz feladatok közé sorolták a nagy dinamikus 
terhelések, valamint amiatt, hogy a berugózási hosszt a 
rudazat hossza korlátozta, továbbá a berugózáskor a csil-
lapítási nyomaték nem kívánatos módon csökkent.   
Az ütközőknek fontos szerepük van a „Z” tengelyek ma-
ximális mozgásának behatárolására. A páncéltesthez rög-
zített ütközők biztosítják, hogy a „Z” tengelyben elhelyezett 
torziós tengelyek csavarodása ne lépje túl működésének 
(elcsavarodási) maximális értékét, megakadályozva ezzel 
annak törését (47. ábra). 
A futóműtől függő mozgékonyság növeléséhez járulnak 
hozzá az 1970-es években kifejlesztett, a kúpos ütközőket 
felváltó hidraulikus ütközők, amelyek energia-elnyelésükkel 
megnövelik a munkafelvevő képességet. A kúpos ütköző-
kön kívül cellás műanyag ütközőket is alkalmaztak, pl. a 
Leopard 2-es harckocsinál, de azokat is felváltotta a hidra-
ulikus ütköző. A munkafelvevő képesség a kúpos ütköző-
rugónál 6000 Nm, a műanyag ütközőnél 14 000 Nm volt, a 
hidraulikus ütközőknél 17 000 Nm-t értek el.
Az M48 és M60 típusú harckocsik két torziós tengelyű 
rugózásánál az ütközőrugók teljes deformációja 6,5 cm.
Járószerkezetnek nevezzük a futóműnek azt a részét, 
amely közvetlen kölcsönhatásban van a környező közeg-
gel, a jármű mozgásához szükséges vonóerőt átadja a ta-
lajnak. 
A lánctalpas járószerkezet a láncból, láncmeghajtó ke-
rékből, a futógörgőkből, vezető, vagy tartó görgőkből, 
láncfeszítő szerkezetből és kerékből, egyes harckocsiknál 
kiegyenlítő szerkezetből tevődik össze.
A LÁNCTALPAS JÁRÓSZERKEZETTEL SZEMBEN TÁMASZTOTT 
ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI
A harckocsikat (harcjárműveket) olyan minőségi és minden 
terepviszony között alkalmazható lánctalpas járószerkezet-
tel kell ellátni, amelyek kompakt egységet alkotnak, kevés-
bé sérülékenyek a harcmezőn, biztosítják a magas fokú 
terepjáró-, és manőverező képességet (fordulékonyságot), 
összehasonlítva az egyéb járószerkezettel (kerekes, kere-
kes-lánctalpas, sítalpas-lánctalpas). Mindezen követelmé-
nyek teljesítése összesített rendszabályok, technológiák 
sorozatának megvalósításával érhető el.  
A gyorsjáratú harckocsik lánctalpas járószerkezet-kiala-
kítása meghatározza a harckocsi mozgékonyságát, ezért 
49. ábra. Amerikai M48-as harckocsi gumibetétes 
lánctalppal
48. ábra. Német Leopárd 2-es harckocsi
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előnyben kell részesíteni a gumi-fémcsuklós láncot, összeha-
sonlítva a nyitott fémcsuklós lánccal, csökkenteni kell a lánc 
súlyát és az előfeszítés mértékének behatárolása. Az előfeszí-
tés erejét álló harckocsinál mérik, ahol a felső és ferde láncág 
megnyúlása adja meg az értékét egy adott vonóerőnél. 
A vizsgálatoknál figyelmet fordítanak arra is, hogy mekkora 
terhelés éri a láncfeszítő szerkezetet és a feszítő kereket.
Biztosítani kell a meghibásodás nélküli megbízható üze-
melést, figyelembe kell venni a jó szerelési lehetőségeket, 
a technikai kiszolgálást és beszabályozást, a futógörgők 
vonalba állítását. A futógörgők vonalba állítása a láncmeg-
hajtó kerék és a feszítő kerék középvonalán átvezetett zsi-
nórhoz történik, a függőlegességüket, pedig az oldalpáncél-
hoz viszonyítva állítják be. 
A terepjáró képesség tökéletesítése, a lánctalpas járó-
szerkezet hatásfokának növelése, a lánc szélességének 
növelésével, a futógörgők számának növelésével, amely a 
rossz útviszonyoktól a gumi-fémcsuklós láncot terheli. 
A futógörgők számának és elrendezésének egyik példája a 
német T-V (Panther) harckocsinál az átlapolt görgő elhelye-
zés, ahol a teherviselés egyenletesebben oszlik meg a lánc-
talpon. A számítások és a gyakorlati tapasztalatok alapján 
a szükséges mértékben megerősítik a lánctagokat. 
Tökéletesíteni kell a fordulékonyságot, összefüggésben 
a hordozó felület hosszával, a harckocsi és lánctalp széles-
ségével, kisebbíteni a kanyarodáskor fellépő terhelést a szél-
ső futógörgőnél.
A lánctalpas járószerkezet magas fokú megbízhatósága, 
a tartósság és kopásállóság növelése a harctéri sebezhe-
tőség csökkentése.
A lánctalpas járószerkezet megbízható működéséhez a kö-
vetkező követelményeket kell teljesíteni:
A szerkezeti elemeknél felhasznált anyagok szívósságá-
nak, tartósságának és kopásállóságának növelése, különö-
sen a lánctalpnál és a láncmeghajtó keréknél, amelyek a 
járószerkezet súlypontját képezik.
A lánctalp megbízható feszességének kiszámítása, a ta-
rajos lánctagok összeállítása a pontos nyomaték-átvitel ér-
dekében az előfeszítés mértékének meghatározása a lánc-
nál és a láncmeghajtó keréknél.
Csökkenteni az út egyenetlenségeiből adódó dinamikus 
terhelését a futóműnek, célszerű lánctag formák, tartógör-
gők kialakítása a kisosztású (finomosztású) gumi-fémcsuk-
lós lánctagoknál, továbbá a csapos kapcsolódású lánc és 
láncmeghajtó keréknél a tömörgumi futófelületű futógör-
gők vagy belső csillapítású konstrukciós kialakításoknál 
csökkenteni a feszes lánctalpnál kialakuló rezgéseket.
A követelményeknek az összes szerkezeti egységre ki 
kell terjednie (lánctag, lánccsapszeg, láncmeghajtó kerék, 
futógörgő, tartógörgő és egyéb alkatrészek), hogy a 
mozgó részegységek kis összsúlyát, a nem rugózott sajá-
tos terhelésű részek funkciójukat megőrizzék. 
(Folytatjuk)
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